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Los AUTORES 
Pablo Oyarzún, filósofo, es el actual Decano de Facul-
tad de Artes de la Universidad de Chile. Ha realizado 
estudios de posgrado en Alemania y coordinada el pro-
grama de doctorado con mención en Estética e Histo-
ria del Arte. Profesor de estética y filosofía en el Depar-
tamento de Teoría de las Artes. Aucor de libros y nume-
rosas publicaciones. Ha obtenido diversos premios. Par-
ticipa constantemente en encuentros de la especialidad 
en universidades chilenas y extranjeras. 
Sergio Rojas, filósofo y doctor en Literatura (en curso) 
por la Universidad de Chile, Facultad de Filosofía. Pro-
fesor en los programas de Magíster en Artes con men-
ción en Teoría e Historia del Arte y en el Departamen-
to de Teoría de las Artes de la Universidad de Chile. Ha 
dictado numerosas conferencias en Universidades na-
cionales y extranjeras y es autor de libros y artículos en 
su especialidad. Invitado frecuente a participar en co-
loquios y mesas redondas en torno a las artes. 
Rodrigo Zúñiga, filósofo, doctor en Estética por la 
Universidad de Chile y licenciado en Historia Teoría 
de las Artes por la misma Universidad. Licenciado en 
Filosofía por la Universidad Católica de Chile. Profe-
sor en el Departamento de Teoría de las Artes, en el 
Magíster en artes, mención Teoría e Historia del Arte 
y en el programa de Doctorado en Estética e Historia 
del Artes, Universidad de Chile. Aucor de libros y nu-
merosos artículos. Ha participado en importantes me-
sas redondas en torno a las artes. 
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María Elena Muñoz, cursa el doctorado en Estética, 
Universidad de Chile. Licenciada en Arces, mención 
Teoría de las Artes, ha realizado cursos en Estados 
Unidos sobre arce norteamericano. Es profesora en el 
Departamento de Teoría de las Arces de la Universidad 
de Chile y coordina la Un idad de Historia del arce en 
esa misma universidad. Ha escrico artículos en la Re-
\ isca de Teoría del Arce y presenrado po nencias en di-
versos coloquios de la especialidad. 
Josefina de la Maza es magíster ( c) en arces con men-
ció n en Teoría e Hiscoria del Arce y licenciada en arces 
por la Universidad de C hile. Realizó cursos de perfec-
cio namiento en Francia. H a co laborado con publica-
cion es en la Revista de Teoría del arce y ll eva a cabo una 
investigación acerca de Juan Emar. 
José Luis Medel es magíste r en Lite ratura por la Uni-
versidad de C hile y co municador visual por el lnscicuto 
de Arce Contemporáneo. H a obtenido la beca Amigos 
del Arce. Parti cipó como ayudante de investigación del 
Libro Chile Arte Actual, de lvelic y Galaz. 
José Solís es arquicecco por la Universidad de C hile y 
magíster ( c) en arces con menció n en Hi storia y Teo-
ría de las Arces, Universidad de C hile. Realiza estudi os 
en el d occorado en estética de la Universidad de C hile. 
Se desempeña como docente en su especialidad . H a es-
c rico artículos y ha participado e n coloquios sobre arce. 
Víctor Bravari es licenciado en Filosofía por la Univer-
sidad Católica de Chile, donde ha sido profeso r ayu-
dante de cátedra. Autor de numerosos artículos relacio-
nados con arces visuales. 
Miguel Ruiz Stull es li cenciado en Filosofía por la 
Universidad Católica de C hile, y aucor de artículos re-
lacionados con arces visuales. 
María Verónica Silva es licenciada en Arce, con men-
ción Pintura por la Universidad de C hil e y estudió Con-
servación-Restauración de Pintura de Caballete en Es-
paña. Realizó el Poscítulo en Restauración de Bienes 
del Patrimonio Mueble, en la Universidad de. C hile H a 
realizado escancias d e perfeccionamienco en el extran-
jero y se dedicado a la investigación de la conservación 
y resta uración del arce moderno y co ntemporáneo. 
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Viccor Alegría es arrisca y profesor de pintura en el De-
partamento de Arres Visuales de la Universidad de Chi-
le. Terminó el programa de magíster en Artes Visuales 
)'prepara actualmente su tesis. Su obra ha sido expuesta 
nacional como internacionalmente y ha colaborado en 
varios números de la Revista de Teoría del Arte. 
Gilles Deleuze, filósofo francés; fue investigador en el 
CNRS, escribió numerosos libros y artículos y colaboró 
junco a Felix Guattari en una crítica al psicoanálisis (El 
anriEdipo). Algunas obras señeras han sido la Imagen-
tiempo y la imagen-Movimiento. 
Subrayó la importancia de una metafísica en perpetuo 
movimiento y sugirió acercar los problemas como mul-
tiplicidades dispersas. Murió en 1995. 
Sandra Accatino es Artista visual y cursa el doctorado 
en Estética, Universidad de Chile. Es actualmente pro-
fesora de Historia del Arte en el programa de Magíster 
en Teoría e Historia del Arte, de la Universidad de Chile. 
Realizó cursos de posgrado en Italia en arte y semiolo-
gía. Ha escrito en la revista de Teoría del Arte de la 
Universidad de Chile y ha presentado diversas ponen-
cias en encuentros de especialidad. Participa constante-
mente en mesas redondas de su especialidad. 
Carlos Reyes es miembro de los colectivos Ergocomics, 
Informe Meteoro y Feroces Editores. Es guionista de 
cine e historietas, docente, escritor ocasional y colabo-
radoren diversas publicaciones locales y extranjeras. En 
la actualidad prepara un estudio sobre la hisrorieta de 
"El Siniestro Dr. Mortis", creación del guionista chile-
no Juan Marino. 
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